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Direct  style  procedures  in  Spanish  have  been 
extensively studied from a discursive point of view in 





explored  from  the grammatical point of view as  it  is 
theatrical.  From  the  study  of  a  corpus  of  examples 





two  linguistic  manifestations:  the  written  language 
that  supports  the  work  as  reading  and  the  oral 
language that it tries to emulate as a dramaturgy. To 
do this, it is paid attention to the formal, grammatical 
and  semantic  properties  of  the  statements,  which 
reveals  a  series  of  features  characteristic  of  direct‐
style constructions in theatrical discourse that seem to 
differentiate them as a class and  lay the foundations 





discursivo  en  diferentes  contextos.  Sin  embargo, 
existen todavía ciertas lagunas que dejan sin explorar 
algunas  manifestaciones  discursivas  que  también 





de  un  corpus  de  ejemplos  tomado  de  las  obras  de 
teatro registradas en el Archivo de Textos Hispánicos 
de  la  Universidad  de  Santiago,  tratarán  de 
establecerse los procedimientos propios de la citación 
directa  en  un  tipo  de  discurso  que  se  crea  como 
imitación  de  otro  y  que,  además,  tiene  la 




formales,  gramaticales  y  semánticas  de  los 
enunciados, que  revelan una  serie de  características 
propias de  las  construcciones de estilo directo en el 
discurso teatral que parecen diferenciarlas como clase 
y  sientan  las  bases  de  futuros  estudios  contrastivos 
respecto a otros tipos de discursos orales o escritos. 
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a  la amplia bibliografía que atiende a  los distintos contextos en que se generan  las construcciones de estilo 
directo, todavía restan tipos de discurso por explorar, como es el caso del discurso teatral, apenas analizado.  
Así, el objetivo de este trabajo es ofrecer un acercamiento al análisis de los procedimientos de citación directa 













en cada  caso, pero debe advertirse de que ningún  trabajo atiende al estilo directo en el discurso  teatral, a 
excepción de Estévez‐Rionegro (2017), que realiza un análisis contrastivo entre cuatro tipos de discurso (oral, 
periodístico,  teatral y narrativo) enfocado a determinar el desarrollo de  las construcciones prototípicas y  la 
influencia del contexto. 
Las  investigaciones sobre  la citación directa en  lengua escrita se centran, principalmente, en  los géneros 
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lengua oral. En  la mayoría de  los casos,  los estudios se centran en el habla concreta de un área geográfica y 
siguen enfoques diferentes, aunque todos ellos presentan un retrato básico común del estilo directo. 
El análisis de Kvavik (1986) demuestra que, en el contexto conversacional, se da una mayor expresividad y 
una  menor  uniformidad  entonativa  del  estilo  directo,  en  oposición  al  indirecto,  que  es  más  lineal 








de  las secuencias  introducidas por el verbo decir en primera y  tercera persona del singular del presente de 
indicativo.  Señala,  también,  la  abundancia  de  casos  en  los  que  se  produce  la  omisión  del  verbo  decir  y  la 
entonación es el único elemento que indica la introducción de la cita, aunque también registra otros casos donde 
se  produce  la  repetición  del  verbo  introductor,  algo  que  considera  que  apunta  al  ámbito  de  la  conexión 
discursiva. 
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e  inglés, y determina que, en ambas  lenguas,  los verbos  introductores suelen utilizarse en primera y tercera 


















resultaría  interesante  comprobar  si  los procedimientos de  cita de  ambas  contribuyen o no  a  verificar  esta 
afirmación,  pero  para  ello  es  imprescindible  analizar  primero  el  fenómeno  de  forma  aislada  en  los  textos 
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en boca del personaje hasta  la  introducción del discurso de un personaje a  través de otro que  lo anticipa. 
Además, se registran una serie de ejemplos que están a medio camino entre la cita y el diálogo puro, que en 
realidad no parecen auténticos casos de estilo directo, aunque  siguen  los procedimientos de  formación del 
mismo. Por su parte, los verbos introductores de cita son clasificados a partir de los parámetros establecidos en 
Estévez‐Rionegro (2017), que revelan una variedad semántica que va más allá de los verbos declarativos y las 
fórmulas  prototípicas. No  han  sido  incluidas  en  este  trabajo  las  acotaciones  de  los  textos  dramáticos  que 
















1 ANA.– (Picada.) Sé muy bien  lo que tú  lees. Al principio, me  leías en  la cama. Es  lo último que una 
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realiza, a  través de  su parlamento,  la  introducción del discurso de otro, expresando el  verbo  introductor  y 
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Aunque  en  la  expresión  introductora  de  las  construcciones  de  estilo  directo  pueden  aparecer  más 
complementos, en este trabajo se atenderá únicamente a los que resultan más significativos en la configuración 
de los enunciados del corpus: el sujeto y el núcleo del predicado.  
A  juzgar por  los  resultados del corpus, en  las construcciones de cita directa propias del discurso  teatral, 
predomina la omisión del sujeto, con un 52,36% de los ejemplos que presentan el esquema formal EXPRESIÓN 
INTRODUCTORA  –  CITA.  En  lo  relativo  a  la  posición  del  sujeto  explícito  con  respecto  a  la  cita  y  al  verbo 
introductor conjuntamente, los enunciados en los que aparece el sujeto antepuesto en el esquema EXPRESIÓN 
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13 ANA.– (Picada.) Sé muy bien  lo que tú  lees. Al principio, me  leías en  la cama. Es  lo último que una 
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escritos  (vid.  Estévez‐Rionegro, 2017). Por último,  y  en menor medida,  se hallan  algunos  casos  con  verbos 
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produce, en un 96,2% de  los casos,  la anteposición de  la expresión  introductora a  la cita y, en un 3,3%,  su 
posposición; mientras que tan solo en un 0,4% de los casos aparece interpuesta. Con respecto al sujeto de la 
expresión introductora, este se omite en algo más de la mitad de los ejemplos registrados en el corpus y, cuando 






configuración de  las  construcciones de estilo directo, donde el  recurso de  la  cita  se emplea  con unos  fines 
específicos y cuya adecuación al discurso se efectúa por medio de determinados procedimientos que, aunque 
semejantes entre sí, suelen ser característicos de cada uno de ellos. Así, de acuerdo con el tipo de manifestación 
lingüística, esto es, oral o escrita,  las construcciones de estilo directo presentan  características  similares en 
cuanto a su estructura formal; por ejemplo, la lengua oral y el teatro tienden a la expresión de la cita en posición 
posterior a  la  forma  introductora. De hecho, salvo excepciones puntuales, todas  las secuencias presentan el 
introductor antepuesto al enunciado reproducido. Además, tienden a la omisión del sujeto del verbo, esto es la 
mención de  la persona cuyo discurso se  reproduce. Este hecho ocurre, mayoritariamente, en el discurso de 
lengua oral  (vid.  Estévez‐Rionegro,  2018), donde  existe una  clara  tendencia  a marcar  la  cita  por medio de 
recursos de reiteración de  las formas  introductoras prototípicas, que produce en el  interlocutor  la  inmediata 
identificación de la secuencia, sin importar tanto la mención al hablante original. Ello influye también en el tipo 
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de  citación  directa  parecen  disponerse  a  imitación  de  la  lengua  oral  y  seguir  sus  mismos  patrones  de 
configuración y de  inserción en el macrodiscurso. No es de extrañar, sin embargo, que, como manifestación 
lingüística que parte de un  soporte  escrito,  los  enunciados de  estilo directo  en  la  lengua  teatral  sean más 
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